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In AUDIT. MAJORIDie .fc/v. Maji An. MDCCLXXXI.
H. A. M. C.
AB0 _JE
Imprefla apud Viduam Reg. Acad, Typ, J. C. Frenckell,
§. I-
Quam animis mortalium ake indidit Summus re-rum omnium Conditor. , tantum abeft,,
vt per fe fit vkuperanda, vt eadem potius, dum
rationis noftrs imperio regitur, torporem excutiat na-
turalem & ffimulos nobis acidat ea anquirendi, gute fe-
licitatem noflram vel confirmare, vel eqam promovere
poflunt. H&c quoque eft, quae nobis dicfkat, tuofli-
mam ad dignkates perveniendi viam effe cam, quam
egregia fternunt fada, honoremque, qui confiftit in
propenfo aliorum de noftris meritis judicio, non nifi jugi
virtutum exercicio comparari. Sicut enim virtus digna eft,
quje propter feipfam expetatur; ita etjam eadem facit, vt ii-
lum , cvi ipfa eminenter ineft, omnes amore ac venera-
tione quaciam profequaiuur; prjefertim fi patria:, civi-
busque (uis ita infervierk, vt meritorum ipfius fplen-
dori nulla proprii lucri aut commodi nebuia fit ad-
mixta. Non defiderat quidem virtutis alumnus ilia ve-
neratio-
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nerationis five publics five privats documenta, quse
ipfi paflim exhibentur, nee encomia illa, quibus tan-
quam gloria quadam nomen ejus ornatur, adfedtat,
quum neutrum permittat ipfius modeftia; fed nee ta-
rnen eadem, imprimis contra fpem & opinionem col-
lata, adfpernatur, ampliflimam laborum exandatorum
mercedem cenfens, a fuis probari civibus. Huc quodam-
modo fpecht id, quod de THEMISTOCLE legimus,
qui aliquando interrogatus: quem vita: diem fibi maxi-
me gloriofum putaret? illum, inquit, quo poft victori-
am Salaminiam in theatrum progreflus, omnium fpefta-
torum oculos in me unimi converfos cerncrem. Ita o-
mnino eft, honorificentius enim eft, tacke ignotumque
probari, quam publica panegyri praefentem celebrari. Nee
multum fubinde refert, a quo promeritus nobis defera-
tur honos; ipfa enim fimplickas ingenuum magis dele-
clat, quam Optimatum minus fpontanea recordatio, Et
procul dubio majori honore ex fua fententia adfedtus
fuit Celeberrimus GELLERT a ruftico, qui in fignura
grati animi ob frudtus, quos ex ledtione librorum illius
hie fe percepifle fatebatur, ipfi obtulit modicam ligno-
rum molern , quam fi carmen div meditatum dodtus quis-
piam iili confecraflet. Valent autern ea, quae hadtenus
attulimus, de exiftimatione fimplici, in qua videlicet a-
gentismerita tantummodo in cenfum veniunt.
§" 11.
Enimvero bonus quilibet Princeps, qui fuorum civium
eft Pater, virtutem algcrc non fink, fed quoties infigni-
um meritorum radii e tenebris vel fqualore promicant,
toties tales cives in apricum producit atque in altiori-
bus honorum gradibus conftituit, vt ampliorem habe-
A 2 ant
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ant occafionem dofes, ifißi five a narora fi/e a forfuna
concellas, in multorurri Coftyniodtim rxplicandi. Com-
probat hpe ipfum Hiftoria, qux docei apud Hebraros^
Grxcos, RomanoSj Germ3nos, GothoS, iriimo apud po-
bufos tantum non omnes prarmla & honores Viris bene
meritis fbille pararos. Quod quidem inftktitum nee ar-
qualitati homintnvi naturali repngnat. Cum enim Sta-
tus Naturalis pro pradente morialiiim incloie {]_ inep.tusj
inquo defiderararh confequamut felickatem, igicur invi-
tante naturali inftindVu J: fvadente fnia rattone homiaea
in Ibcietates, q-.uc boriofum iunt prsficMa atque virio-
rum repagula, convenerunr. Hre autern fine ordinis
obfervantia confiftere non poftimt; übi aiitem ordo eft,
ibi quoque eft prius & pofterius, ibi fimul majus &
minus invenitur; quare neceflum fuit, vt m Societate
eSlet qutedani ina-qualkas & diftindtio cum munerum
turn etjam cum his connexarum praerogadvaram, eum
quidem in finem, vt carkas inter bomines alatur, vt fo-
periores inferioribus dpkulenfur & profint, & bi ft.
Hs obediant, atque adeo in apparente bac diverfitate fit
realis quaedam unkas ac vera concordia. Qvnm itaque
honorum ftudiu.m offlciis homrnis & civis non repu-
gnet; haud mirtrm eft, (i Virl eredtioris indolis veruna
honorem, non vartam glorias aiiram, lummopcrc expe-
tiverint; probe gnari, quod ncut iiii eilent luculenta me-
ritorum teftimonia, ita haec eflet impotentis ariimi & fe
fuaque pociffimum admkamis frivofcm oblectamentum,
§" iw.
0;:,-nr/fs autern muki muka, eaclemque prorfus
prasclara prfcftkeririt., vt promerkis vivi fruerenrur ho-
noribus; docec tarnen experientia, quod haud pauci hac
fua
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fiia fpe exciderint, & quod honos inftar Phoenicis
fuerk, qui ex cineribus clarorum Virorum fuccrevit,
nee ipfos concomkatus, fed fubfecutus fuit. Cujus para-
doxi varia; adferri pofiunt cauftar. Licec itaque Natura
quosdam infignibus animi dotibus inflruxerk; ipfa ta-'
men fimul nimis parca fuit in cribuenda corporis for-
ma, quam minus felicem prrebuk; & hunc proinde coe-
poris habitum, ab animi indole diverfum, primam con-
ftituimus caufam honoris, vivis denegati. Ceteri enim
mortales hinc occafionem fibi fumunt, nomen prae-
ftantium Virorum obfcurandi, & contemtum eorum
apud pra;fentes cisndi; quafi vero non oporteret il-
li favere, cvi ipfa Natura in fingulis non fuic pro-
pitia. Sie licet Lacedamioniorum Rex AGESILAUS
muitas res domi forisque prjeclaras gefliflet, attamen
qvum exiguus & altero pede claudus eflet, & cives
fui fmiftram-de ipfo foverunt opinionem, & hoftes i-
pfum contemferunt; quaii eximiis virtutibus non ali-
us eife poflet ornatus, nifi qui procerkate corporis emi-
nerer, Deinde iniqua fortuna impedimentum haud leve
multis, ad honores per merirorum femitam contendenti-
bus, objick; fiquidem plerique homines aftiment alios
non tarn ex virtutibus, quam ex negotiorum fucreflu
felici. Obiique etjam intervenk invidia, quas umbram,
luci mifcer, ne meritorum ac beneficiorum jubar nimis
late explendeicar; unde fit, vt multi, qui iaudantur qni-
dem, praemia tarnen defiderent. Ad pofteros autern fo-
lum meritum, nulla pervenit invidia. Bene ergo Sta-
tivs:
Mox tibi , fi quis adhuc pratendit mdnla livor,
Occidct , <fif meriti pojl te referentur bonores.
Ipfe etjam agendi modus ficut ad farnarn vei augendam vel
minuendam* ira ecjam ad honores diverfimode confert.
A 3 Qvod-
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Quodcunque enim fimplicker &r absque magnoquodam ap-
paratu fit, id plerumque, quantumvis in fe fuerit eximi-
um, parum ceftimatur; dum contra alia, tantum quod
fint infolita, alios in muitam conjiciunt admirationem,
Ex quo fundamento heros fagatus communiter prcefer-
tur togato, licec hie obortas belli tempeftates fma ullo
patrice furc periculo, ille autern cum ingenti civium fuo-
rum difpendio compofuerit. Qvibus jam aliatis cauifis
addere licet, turn quod quorundam modeftia faciat, vt
alii eos xninus ceftiment, quos minus fibi ipfis ftatuere
pretium animadvertunt, turn etjam quod commune hoc
fit mortalium vitium, vt fua turn demum inteliigant
bona, quum quce in poteftate habuerunt, ea arniferunt;
haud ahter ac peregrinantes prceftantiam lucis foiaris turn
agnofcunt & celebrant, poftquam notftis tenebrce ingra-
vefcere coeperunt, Denique, quum Principes, qui prce-
cipuorum in civitate fua honorum funt arbitri, meri-
ta civium diverfimode tarn propter fe, quam rationere-
rum circumftantium acftimare foleant, diverfo etjam
modo eisdem honores tribuunt, & jam folem orientern,
alio autern tempore eundem oceidentem refpiciunt.
§. IV.
Inter honores autern, quibus frui civibus datum eft,
prcecipuo quodam loco inde a remotiffimis temporibus
habka fuit Nobilitas, qua tarnen intelligkur non tarn E-
tbica, quce confiftit in illa five tacita five publica jefti-
matione, qua fingulos profequimur, quos virtutibLis ac
meritis eminere cernimus, unde veteri dicitur prover-
bio: Sola virtus nobilitat, quam potius Politica , confi-
flens in illo dignationis gradu, quem fummus Tmperans
civi, de fe & iua patria optime merko, concedk. Atque
ut
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ut hcec ipfa foret confpicua, infignia quaedam, rituli ac
prcerogativce cum iithac* nobilitate folent conjungi: ad
ii!a pertinenc anna gencilitia certis figuris atque embie-
matis ornata, ad has autern fpectant immunitates &
pecuiiaria qucedam jura, apud diverfas nationes non ea-
dem. Bnimvero ficut ambitio mortalinm plus uitra ple-
rumque tendit; ita nobiiibus non fa.tis fuit, a ceteris ci-
vibus didto modo diftingvi, (cd etjam dignationum gra-
dus inter ipfos fuerunt introducti, unde diverfi Nobili-
tim Ordines exftiterunt, ira qukiem vt fa;pe non minus
ftatuatur difcrimen inter eos, qui funt in fuprerna & in-
fima NobiSium claile, quam inter hos & cceteros cives
ignobiles. Quocirca fiohimmodo obfervamus, turn quod
in patria noftra antiquiflimis temporibus ingenui difpe-
fcerentur in Tignarmdn & Bondones, turn etjam quod
anriquce noftrre leges mentionem faciant plurium no-
biiitis graduum, urpote 1:0 llluftrimn Equi-
tum & Nobilium de fenacu. 2:do Equicum & Nobi-
lium extra fenatum. 3:cio Nobiiium Equitibus cequipa*
randorum. Qualis noftro xvo fit apud nos Nobilkati»
conftiturio, nift in patria plane hofpitem fugcrc poreft
neminem. Enimvero licet Politica Nobiiiras fine Ethica
nunquam efle poflic, fiqurdem i!!a alias virturis non fo-
ret prammum; non tarneu fingulae virtutes per funt aptae,
quce nobilitatem polkicam fuis concilient cukoribus, fed
necefle omnino fit, vt ex earum fint numero, quaj in
totins focietatis falutem tendant ac fefe late diffundant;
quare temperanda?, manfverudinis, difcipiime domefticae
atque aiiarum ejusmodi virtutum caufa quempiam No-
bilitaris inhgnia obtinuifle, nulli, q-uos novimus, arma-
les memorice prodi.nt, ideo quod benefica harum indoies
vel fingulas perfonas refpiciat, vel fakem intra privacos
fefe exierat parietes. -At fi quis five juftitiarn in tribu-
naik-
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nalibus aequa lance adminiftrando, hinc malitlam valide
reprefierk, inde implicatam infidiis innocentiam libera-
veric, five imminentes Patrice fiuce calamkates fua pru-
dentia ac fortirudine averruncaverit, vel fcientiarum li-
mites fuis lucubrationtbus & obfervationibus in generis
humani utiiitatem prorogaverit, vel etjam rnagnam o-
pum fuarum partern in fubfidium patriae exhauftae im-
penderit; h#c fingula tanti cenfentur momenti, vt per
tales meritorum gradus civis ad nobilitatis culmen pos-
fit provehi.
§" v.
Qiiaefituro faepius fuit; An Nobilkas efTe debeat he-
redicaria, adeo vt ipfa ad pofteros, quales demumcun-
que illi fuerint, per fe devoivatur integrar Dancur non-
nulii, iidemque rigidi adeo morum & inftkutorum cen-
fores, ur hbc ipfum aequitati naturali minus convenire
exiftirncnt. Quum enim nobilitas fit pramiium virtucis
atque eereeiorum fadtorura, nihil minus aequum judi-
cant, quam vt quiciam cives per nativitatem jus ooti-
neant, confequendi honores ac tkulos, nee *non alias
pramogativas, quas non promeruerunf, & quibus non-
nunquam flfnt indigni. Contra vero ea monent alii, no-
bilkatem non fine omni in patriam fru2tu jure heredi-
tatis devoivi in pofteros. Quurn enim generofi paren,-
tes fuos iiberos pofterosque intentiffinao amore comple-
(ftantur, eisque optime cupiant, nullarn omnino occafic-
nera prcetermittent, nee ullis parcent curis aut fumtibus ,
vt filios pofterosque uti fuis citulis ita etjam virtutibus ac
meritis fuis dignos reimquant, fi fciant, eosdem in con-
fbrtium iv.x nobiiitacis per ipfam nativkatem ventufos.
Liberi viciillm fumcfas Majorum imagines longa nee
inter-
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interrupta ferie difoofitas videntes, hinc exckabuntur ad
praclara quaevis facinora, haud aliter ac MILTIADIS
trop&a THEMISTOCLEM donnire non finebant; nam
torpidus admodum eft, quem non Pater ,/Eneas & a-
vunculus excitat Hetftor. Medium heic tenuerunt Re-
ges noftri fapientiffimi, qui nobilkatis infignia & nomi-
na nee non quasdam immunitates efle voluerunt here-
ditarias, munera autern honorifica non nativkatis deco^
ra, fed mericorum ftatuerunt prcemia.
§. VI.
Ambiguae mcigis funt quaeftiones: An Nobilitas etjam
conferenda fir Viris, jam pridem demortuis, fed quorum,
dum vixerunt, infignia fuerunt merita? Item an tale in-
ftkutum patriae prodeflet? Verum quidem eft, quod vi-
ta defuncti nullo rerum bujus mundi fenfu adncianturt
attamen nihil impedit, quin in ipfos, licet poft fata,
conferatur honos, pro quo obtinendo & poft disceflum
e vita eontinuando nulias ipfi fubterfugerunt moleftias
aut labores, nee ullis pepercerunt fumtibus, quos ipforum
ferret conditio, Proinde nee ab aequitate naturali nee
a publico commodo eft remotum, fi nobilitas, alicui
conceffa, non defcend:it modo ad liberos pofterosque,
fed adfcendat etjam ad parentes licet demortuos; quip-
pe qui in vivis adhuc fuperftites, fcientes qualis ipfos
maneret honos, pro liberis fuis optime educandis & ad
confpicuas dignitates per meritorum gradus promoven-
dis maxime laborarent, quum ita fperare poflent, fe in
focietatem honoris, in liberos collati, fore perventuros.
Quid? Quod ingenua grataque pofteritas progenitores
fuos, quos vivos fatis colere non potuit, poft horum
obitum in confortium indeptce nobilitatis libenter adfu-
B met.
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met. Quo quidem inftituto ficut vanitati locus prcecidi-
tuf; ita viciflim nullius virruti via ad nobiikatis decora
obtinenda ulio tempore eft prccciufa, quin porius lumen
■a parentibus accerftum qtiidem, fed a fiiiis iiiuflrius fa-
(ftum ab his ad iilos gratiftimo repercuciecur modo.
§. VII
Quamvis frequentiora fint exempla Nobilkatis to po-
fteros progrefilva.", quam in parentes ictrograda:; nee
tarnen hxc prorius defiderantur, ceu annaies docent;
horum itaque qucedam tantummodo, brevitati litantes,
in medium proferemus, alcerum exoticum, domefticum
akerum. Slout igitur in vaftiftlmo Chiuenfi imperio va-
ria ab antiquiffimis inde temporibus vigent inftirura, a
noftris moribus remota; ka etjam nobilitas ibidem eft
perfonaiis, quae nunquam in liberos devolvkur, inter-
dum autern in .parentes demortuos revolvitur. Sed hoc
ipfum graphice adeo defcribit G. T. RAYNAL dans
L Hiffoire Philofophique & Polirique des etabliffemens
des Europeens dans ies deux Indes Tom: I. p. m. 141,
142, iit propria ipfius verba, quamvis aufteram fapiant
philofophkim , brtna Icctoris venia proferam : Cette Mo-
r.ile Jubiinie, qui pcrpctuc depuis tant de ficc/es /e bonbeur
de V Empire Cbinois , Je Jeroit peut etre infenfblemer.t al-
teree, Ji des difincHons (fibimertyues attachees a la naijjan-
ce, rfi eufjent rompu cctte egaliti priniitfive, que la Natu-
re ctabiit entre les bomivcs , zf qui ne doit ceder qu~ aux
talens & av.x vcrtas. Dans tous nos Gouverneinens d' Eu-
rope, il cfl vne clafije d' botnmes , qui apportent ,en naifjant ,
une fuperioriic indcpcndaiite de lcurs qualites- moratcs, On
7/ apprcche de leur bcrceau qu' avec refipcct. Dans leur
enfance tout leur annonce qu~ ils Jont faits pour comtnan-
dcr
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der aux autres. Bientfit ils s' accoutument d penjer qu' ils~
font d. une efpkce particuliere, & Jiirs d' un etat £f d' un
rang, ils ne chercbent plus d s' en rendre dignes. - - Cet-
te infiitution, d laquelle on a dii tant de Miniftres me-
diocres, de Magiftrats ignorans & de mauvais Generaux/
cette inftitution ?? a point iieu ala Chine. II n' y a po-
int Noblejfe bereditaire. La fortune de chaque citoyen com-
mence £f finit avec iui. Le fils du premier Minifter d&
P Empire if a d' autres avantages au moment de fa nais-
fance, que ceux qu' il peut avoir refits de la nature. On
annoblit quelquefois les ayeux d' un homme, qui a rendu des
fervices importans: mais cette diftin&ion purement perfonel-
le, eft enfermee avec lvi dans le tombeau. £f il ne refte _%
Jes enfans que le Jouvenir *zf /' exemple defes vertus.
§. VIII.
Quo plura motiva, imprimis quo majora ac diu-
turniora prcemia virtutibus ac meritis pubtice funt pro-
pofita, eo major etjam eft fpes, piures in civkare futu-
ros, qui tarn interna ofliciis fiuis fatisfaciendi obligatio-
ne commoti, quam externis honorum ornamentis exci-
tati, nulli parcant ftudio, vt egregiis in parriam cives-
que fuos meritis aditum fibi ad nobilkatis faftiginm pa-
renr. Hanc ingenii humani indolem probe cognofcen-
tes Reges, qui Svethicum ornarunt folium, non tantum
decreverunt, vt nobilitatis tituli ac jura a Parentibus,
qui eadem primi obtinuerunt, ad ukimam eorum pc-
fterkatem, ceu bona heredkaria, rransferrentur, fed cie-
menter nonnunquam ftatuerunt, uc iliorum Patres, qui,
donec vixerunt, fuerunt iiiuftres, poft fara haberentür
m iiluftriflimi; aperte teftantes, turn quod infignia de-
fun&i Patris merica egregio filio auilum nobiikatis axi-
B a oma
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Oma pepeferint, turn etjam quod praepropera mors
deftinatos Patri honores ipfi cum vita furripuerit. Hu-
jus cum plura adferri poflent exempla, unico erimus
contenti. In Templo Cathedrali Aboenfi cernirur exi-
mium monumentum fepulcrale in memoriam Illuftrifti-
■mi AGHATII TOTT, quondam Regni Senatoris &
Campimarefchalli ererftum, cujus capLiio ex acre con«
fe&o inclufum eft Diplorm Regium, quo Herois modo
nominati filius Dommus CLAUDIUS TOTT a Regina
Svethice CHRISTINA, quce ipfi optime cupiebat (*), u-
na cum Patre in fupremam Nobilium clafiem, in Ordi-
nem videlicet Comitum, cooptatur; quare etjam Domm-
us ACHATIUS TOTT in cenotaphii jam memorati
marmore, quod prxcipua ejus mcrita deauratis licteris
expreffa fiftit, faluratur Comes de Carieborg: quern ta-
rnen titulum Regina Sereniffima filio ejus D:no Claudio
Tott primum addidit. Juvat autern ex gratiofiflimo
hocce Dipplomate, qusedam tantummodo momenta,
quum illud ftt prolixius, qua^ ad praefens fpedtant infti-
tutum, adferre. Wij Chriftina &c. &c. Giore vitterligit,
at andock dygd och ara altid ar heder och vordning yard ,
fa ar det likval allenaft da, nar hon fa vida ar upftigen
och avanceret, at de fom darmed begafvade aro, haf-
va formedelft fitt dygdige, tappre och redeiige forhal-
lande meriterat at forhojas til de hogfte och vardefte
charger i Rijket; forthenfkul de ock icke allenaft hafva
forrjent all den ahra, refped och anfeende, fom famma
ambete tilkomma och vidhangja, utan ock mcd forbat-
tring afftand, dignitet och vilkor, jamval uppa fin
doda mull, och nar Ofverheten tilforene formedelft
deras haftiga frSnfalle icke hafver det kunnat gjora, at
honoreras och beprydas: Hinc recenfentur merita D:ni
Achadi.Tott, & tarn prcemia & jura, quam officia Clau-
dii
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dii, tandemque circa finem diplomatis hcec adduntnr:
Darhos och andock Wtj faledes hafve benadat Grefve
Claes Tott mcd Greffkap och dertil horige priwilegier,
likvai mecian fadant al« ar i refperft af iians framledne
Faders meriter ikedt, och ciec intet fkuile hafva fehu ho-
nom fjeif, hvar han tii W3'ra myndige ar hade ofverlef-
vat; Forthenfkull wele och forordne Wij, Gjore det och
harmed i derta WSrt 6pna brefs kraft, ac bans efterlat-
ne Husfru, Ofs Stfkelige, Walborna Fru CHRISTINA
BRAHE, bohren Grefvinnn tii Wifingsborg, Fru til Liu-
xaia ocli Lahals Lan, fkal icke allenaft ucur detta Gref-
fkap njuta och bekomma nn lifgeding, efter de_ fa t
och orcining, fom uri Priviiegferne, Grefve ftandet gif-
nc, befkrifvit ar, utan ock hafva och njuta all den re-
fpect, heder och aca, fom Grefvinnor mcd ratta tilkom-
iv.er, och icke annors, an wore Hermes framledne Man
en Grefive dod &c.
Sed plura in hoc aclferre argumento vetat cum fe-
ftinatlo turn curta domi fupellei.
(a) Hiftoire' Polirique du Fiecle Tcm; I. p. Z62.
le jeu ic de Tott, Genrilhomme Svedois , cut le bon-
hcur de Jui (laßeine Chriftine) pbire & tlle i' eleva
au pius hautrang. Si !es Etats avoient voulu l'en eroire, ils
auroienc reconnu cc jeune Seigneur pour
Fheritier de Charles Guftave.

